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Минск 2018
РЕФЕРАТ
Дипломный проект: 88 с., 50 рис., 9 табл., 50 источников,
3 приложения.
КИБЕРСПОРТИВНОЕ СОРЕВНОВАНИЕ, ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ОРЕАНИЗАЦИЯ, КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ, 
ТЕРМОИЗОЛЯЦИОННОЕ ПОКРЫТИЕ, СЦЕНИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС, 
МИКШЕРНЫЙ ПУЛЬТ, МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, ТРАНСФОРМАЦИЯ
Объектом разработки является техническое обеспечение и организация 
киберспортивного соревнования в СКС «Арена».
Цель проекта: обосновать алгоритм организации киберспортивного 
соревнования в СКС «Арена».
В ходе выполнения дипломного проекта проведен анализ требований к 
технической организации спортивного мероприятия, определены принципы 
эффективной деятельности и выработан комплекс мероприятий по 
техническому обеспечению и организации соревнований по киберспорту на 
СКС «Арена», разработан проект сценического комплекса, включающего 
сценическую и фермовые конструкции «Prolyte», рабочие места игроков, 
световое и звуковое оборудование (микшерные пульты «High End Hog 4» для 
управления светом и «Midas М32» для управления звуком, линейные 
массивы из акустических систем «KUDO 12», сабвуферы «SB28» компании 
«L-Acoustics», вращающиеся головы «Shotlight Wash» и «Sharpy» компании 
«Clay Раку», светодиодные экраны, состоящие из модулей «Lightlink Р5.95 
LR PRO Series» и др.), подобрано и смонтировано теплоизоляционное 
покрытие «Ecoteck Ice Cover». Кроме того было разработано техническое 
задание на проведение киберспортивного соревнования на ядре СКС 
«Арена».
Была рассчитана несущая способность фермовых конструкций для 
подвеса систем освещения и звука, данные составили: 3048,0; 3839,2; 2070,0; 
1035,2; 2220,0; 2494,0; 2342,4 кг. Также был рассчитан вес оборудования, 
смонтированного на данных фермах. Данные составили: 1116,0; 768,0; 168,0; 
336,0 и 296,0; 128,0; 168,0 кг соответственно.
Результаты, полученные при выполнении дипломного проекта, могут 
быть использованы при модернизации технического обеспечения и 
организации соревнований по киберспорту на СКС «Арена» с целью 
повышения их конкурентоспособности и экономической эффективности.
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